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Glas-in-Iood als vorstelijk geschenk, 1425-153°
Karel de Stoute schonk een flink aantal glas-in-loodramen aan kerken en kloosters in de
Nederlanden. Dergelijke glazen waren net als andere traditionele geschenken een middel om de
vorsten prestige te verschaffen. Een bijkomend voordeel was dat hun portret of hun wapenschild
erop werd afgebeeld. Hiermee smeekten ze gebeden af voor hun zielenheil.
Van de gebrandschilderde glazen die in de
15deen léde eeuw in Hollandse en
Zeeuwse kerken werden aangebracht
hebben er helaas maar zeer weinig alle
meteorologische en politieke stormen
overleefd. Het is eigenlijk een wonder dat
de tientallen glazen in de Sint-Jan te
Gouda de tand des tijds wel hebben door-
staan. Een van die Goudse glazen. het
zevende, metdaarop Salomo's tempdwij-
ding, was in 1557geschonkeil door
koning Filips Il. Hij plaatstezich hiermee
in een lange ttaditie van vorstelijke glas-
schenkingen, In 1512 hadden zijn vader
Karel en overgrootvader Maximlliaan nog
een for~'e donatie gedaan vooreen
gebrandsdiild.erdglas inde.zelfde kerk.
Ditwas echterverlorengegaan bij de
grote brand van 1552, maar door een
financieel document weten we van deze
schenking af. Ditgeldtvoor veel meer
glazen: ze zijn inmiddels verdwenen,
maar door tekeningen, rekeningen en
Het middelste deel van het gias dat Filips II
in 1557 aan de Sint-Jan Gouda schonk
Afgebeeld is hellaat:ite avondmaal, met
(geknield) Fiiip. en lijn wouw Maria i van
Engel.nd. In cl~ Middele",J'lven geloofde
men dat de lran;;pJrante gekl~urde glazen
bemiJd~ldefi tU,:ier. de ,ch~pp~r (hel
licht) en de me,uenwereld. Het licht d"l
dOOl de glasramen scheen wu h"ill"lTI~
krachten adiveren. zeker al~ de dono, in
knielende ho~ding vOOr eenl1eilige wa,
gepoftr"tt,,~,d,Uit W, dB Groot, The
sever1l!J Willdo,;,(Hiiv~fsum ~O(5)
andere archiefstukken is te traceren wat
erop stond afgebeeld en met welke motie-
ven de vorsten ze geschonken hebben.
Compen:oatie In 1456verbleefde
Bourgondische hertog Filips de Goede
lange tijd ih Holland vanwege de diplo-
matieke en militaire verovering van de
Utrechtse bisschopszetel. Filips was toen
al enige tijd graafvan Holland en Zeeland
maar hadZichs1echts sporadisch inzijn
meest noordelijke gewesten laten zien.
Op zijn reiS van Utrecht naar Brussel deed
hij op 9 en 10 oktober Dordrecht aan. Hier
kende hij aan het klooster van de franeïs-
canen een bedrag van 100 pond toe voor
het aanbrengen van een glas-jn-lood
raam acb.ter het lwogaltaar van de
kloosterkerk. Hetdiende ter vervanging
van een bestaandgebrandschilderdgbs
dat van 'ouderdom vergaen ende gesle-
ten was' - dit was indetdaad een oud
glas want het was destijds geschonken
doot graafAlbrecht van Beieren, die in
1404overleed. Met het tamelijk hoge
bedrag, hetequivalem var1400 daglonen
van een meester-ambachtsman, moest
een nieuw glas vervaardigd worden
waarop FiUps de Goede, zijn vrouw
kl.bella vall Portugai en hun zoon Karel
(de Stoute) zouden worden afgebeeld.
Tevens werden voor de identificatie van
de personages hUil w;1penschilden en
deviezen in het glas gebrandschilderd.
In de periode 1425-1530 verstrekten de
Bo ~.ugondische en Habsburgse vorsten
zo'n zeventig keer een subsidie voor het
aanbrengen van een glas-in-lood raam in
Hollandse en Zeeuwse kerken en kloos-
ters. De nieuwe vorst kon op deze manier
zijn naam vestigenenzich aan een groot
publiek tonen. Door het laten aanbren-
gen van zijn beeltenis in glas was de vorst
bovendien tijdens zijn afwezigheid toch
'aanwezig' bij zijn onderdanen als di.e de
mis bijwoonden. (Zoais in die tijd ook
gesdülderde portretten van de vorsten
hingen op plaatsen waar veel mensen bij-
eenkwamen. Op deze manier konden de
ondetdanen zich een beeld vormen van
hun vorst]. Het is daarnaast opvallend dat
deglasraamschenkingen veelal samen-
vallen met de (zeldZJ.me) keren dat de
vorst wel fysiek aanwezig was, doorgaans
in het kader van een inhuldigingsreis. Dit
was een toernee van een nieuwe vorst
langs de belangrijks te steden in zij1l
gebied, waarbij hij zich door zijn onder-
danen liet erkellnen als de legitieme
rroonopvolger. Dergelijke huldigingsrel-
zen boden wat betreft de glasramen
mugelijkheden voor zowel vorst als VOOf
de gees telijk ins tellingen. Voor de ker-
ken en kloosters was het een geschikt
moment om de vorst petsoonlijk te bena-
deren met het verzoek om een nieuw glas,
bijvoorbee1domdateen versleten of
gebroken glas vervangen moest worden.
De nieuwe heer op zijn beurt verzekerde
zich door de schenking vaneenglasl'.1am
van hungebedea vuor zijn zie1eheil en
dat van zijn familie; hij kon met een
schenking zijn naam als goed en vrijgevig
vorst vestigen en zijn generositeit te
tonen ten aanzien van zijn onderdanen.
Zijll ptestige voer er wel bij.
Dat de glasramen mede uit dergeliJke
politieke motieven werden geschonken
toont bijvoorbeeld het geval van het
Haagsedominkanenklooster, dat in
oktober 1463 een groot bedragvoor een
glas in het westeinde van de kerk omving
vanKarel de Stoute. Hij had zich dat hele
jaar ingespannen om de Staten vail
Holland en Zee1andover te halen om hem
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X M""iIlliliaan van
Oo'l~nrjjk(i":;19)
en zijn vader :tvtL'{imilLul1 nieuweglazen
toe aan beide kerken, mede vanwege het
verzet vanuit Schiedam tegen jonker
Frans van Brederodedie vanuit
Rotterdam probeerde Holland te verove-
ren op hetgrafelijkgezag.
In een kerk van een zekere omvang waren
meerdere glazen nodig en het was voor
een illStdling d<urom niet voldoende om
één schenker te strikken. Men probeerde
zo breed mogelijk te werven waarbij naast
de vorst ook andere kapitaalkrachtige
sdlenkrs als hoge edelen, topaIl1b~na­
ren en kapittels werden benaderd. Zo
schonk de Zeeuwse edelman Frank van
Borselen in 1462 twee glazen voor het
menselijk geweld. Ook voor dit soort
acute noden konden de kerkmeesters de
vorst benaderen om hulp. Dit deden ze
dikwijls tijdens de huldigingsreizen. In
de abdij van Middelburg woedde in 1492
bijvoorbeeld een grote brand en Filips de
Schone toonde zich tijdens zijn huldigÜlg
in november 1496in de stad bereid om
eenglasraam voor het herbouwde koor re
schenken ter zijner memorie. De
parochiekerken van Ouderschie en
Schiedam werden compleet verwoest tij-
dens dezogeu<umde Jonker
Franseuoorlogvan 1488-1490 (de slotfase
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten).
Enkelejarenlater kenden FiUps de Schone
aande nieuwe kerk van Dirksland (op
West-Voorne) is echter nogiets meer te ver-
tellen. Het was een portret van Sint-Anna
met haar kinderen. De HeiligeAnna werd
als de moeder van Maria beschouwd.
Gezien hetfeitdatAnna ondanks haar drie
huwelijken er niet in was geslaagd om een
mannelijke nakomeling te produceren, zag
Margarera in het leven van deze heilige een
parallel met haar eigen situatie: uit haar
verbintenis met Karel de Sto ute (zijn derde
huwelijk) was geenzoongeboren.
Omdat ze zo kwetsbaar zijn, kwam het
uiteraard vaak voor datglasramen vervan-
gen moesten worden. Regelmatig werden
kerkengetröffen door noodweer, brand of
Van de gla~en die niet meer bestaan. resten soms nog wel tekeni(lgen, Links staat ee"aquarei van Th. Verrijk uit 1710van ~On (~aHl dat Eli;:>:; de Schone in
1505Sçhenkaan het zojuist gereedgekomen Sint·Nicolaa5g<l,(hui> in Den Haag. (Haags Gemeentearchief'). Het is o'verigen, mûg~I;jkdat hi~rop ro,tawratje,
uit de jaren na de schenkjngzi)n vereeuwigd. Het Utrechts archiefbewaart de rechtertekcning van een gedeel(~ van een gia,'aam in de domkerk. Het is in
14411 geschonken do"r Filip, de Goede, Karel de Stoute en Isabella van Portugal, die'van links naar rechts zijn afgebeeld. Achter Isabella waarschijnlijkf\ntû"l1
en Joost, hun eerder avededen zoontjes. Hetgaat hier dan ook om een memoriegl",. Van Filips en isabellazijn d~ w"p~",ci iiJe" opgenomtll om de identifi·
catie mûg~IUktemaken.
Nood Hetzou verkeerdzi,in de glas-
raamschenkingen volledig vanuit het
perspectief vande vorst te bekijken.
GebrancischiJderdeglazen werden nooit
'zomaar' geschonken zonder dat de Ont-
vv.mgende partij er iets mee te maken had.
Er moest een concrete aanleiding zijn: de
bouw vaneen een nieuwe kerk, een ver-
bouwing ofde vervanging van een verou-
derd ofgebroken glas. Het initiatiefvoor
een glasschenking kwam bovendien
meestal van kerkofkloosrerzelf,
geplaagd door chronisch geldgebrek.
Soms hadden ze er krachtens oude
gebruiken min ofmeer recht op. Zo was
het op het eiland Voome de gewoonte dat
de landsheer - beschermheer van de kerk-
een gebrandschilderd glas schonk wan-
neer een nieuwe kerk werdgebouwdof
wanneer een bestaande kerkeennieuw
koot kreeg. De achtereenvolgende heren
van Voome inde 15de eeuw,Jan van
Beieren, Frank van Borselen en Margareta
van York, schonken dan ook geregeld
gebrandschilderde glazen aan Voornse
parochiekerken.
Margareta van York begunstigde er zes op
het eiland, dat zij in beheer had gekregen
als weduwgoed na de dood van haar man
Karel de Stoute in 1477. Meestal ging het
om rdatiefkleinebedragen waarvan een
glas met haar wapenschild werdgefinan-
derd. Over hetglas datzij in 1491 schonk
Het schenken van een glas was voor de
vorst trouwens een relatiefgoedkope
investering; als mendeze uitgaven verge-
lijkt met het totale vorstelijke budget
gaat het omeen te venv<larlozen bedrag.
Ook in vergelijking met andere geschen-
ken aan religieuze instellingen, zoals bij-
voorbeeld edelsmeedwerk, waren
gebrandschilderde glazen niet duur. Zo
schonk Karel de Stoute uit dallkba.arheid
VOOt de geboorte van zijn dochter Maria
in 1457 een calvarie van.goudenemail aan
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 's-Graven-
zande ter waarde van ruim300 pond, het-
zelfde bedrag als voor het duurste glas
voor deAlkmaarseSint-Laurens was uit-
getrokken.
als rechtmatige opvolger te erkennen bij
een eventueel overlijden van zijn vader
Filips. Uiteiilddijkgingen deStaten in
juli 1463 akkoord. De schenkingvan een
raam aan de dominicanen was een scrare-
gischezet omdatdepcedikheren van
oudshec een goede relatie onderhielden
met de Hollandse gral'endynastie. Karel
lietmet zijn schenldngzien dat hij die
goede betrekkingen wilde continueren en
sloot zich tevens als weldoener aan bij
enkele belangrijke adellijke gesl:aduendie
grafkapellen in de kerk hadden opgerkht.
Relatief goedkoop Voor verreweg de
meeste glazen werd een schenking
gedaan tussen de tienennegentigpond,
maar sommige waren beduidend duur-
der, tot wel300 pond vooreenglas in de
Sint-Laurenskerk inAikmaar in 1513. Een
meester-metselaar moest voor dit bedrag
maar liefst 1200 dagen werken, wat, reke-
ning ho udend met de verdeling van
werk- en rustdagen, neerkomt op zo'n vijf
jaar. Van deze grote schenkingen vonden
er zes in de periode 1494-1515 plaats. Deze
periode spingt er duidelijk uit, ook wat
betreft het aallw.l dol1J.ties. De snelle
opeenvolging van vorSten (Filips de
Schone, MaximiliJ<ll1 van Oostenrijk,
Karel v) en de daarmee samenhangende
huldlgillgsreizen hebben blijkbaar tot
een soort publiciteitsoffensiefgeleid.
Maximilb.an en landvoogdes Margareta
van Oostenrijk legden een grote ijver aan
de dag om de Habsburgse dynastie op
allerlei beelddragers te representeren.
Groteglasramen waarop zowel de familie
, alsde bezitringen door middel van
wapel15childen konden worden afge-
beeld, waren hiervoor een geschikt
medium. Deze glazen kwamen in de rela-
tiefgrote kerken terecht zoals de Sint-
Pieterskerk in Reimerswaal, de Sint-Bavo
in Haarlem en de Sint-Jan in Gouda.
Kloosters beschikten in het algemeen
over kleine kerken en kregen doorgaans
een goedkoper glas, waarop slechts
ruimte was voor hetwapenschild van de
vorst en lof zijn devies (de wapenspreuk
geschreven op een banderol).
KareideStoute (t14nl XC.th.dna V.IJ Frankrijk
(t'l446)
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koor van de Grote Kerk van Dordrecht, die
injuni 1457 forse brandschade had opge-
lopen, en ontving de kerk in 1463 ook een
glas van Karel de Stoute - net als zijn
schenking aan het domlnkanenkloos ter
in Den Haagin herzelfdejaar een blijk
van zijn strategiezich als 'comingman' te
profileren en alvast goede banden te sme-
den met de gees te1ijkheid.
Devotie en memorie Hetlijdtgeen
twijfel datglazen werden geschonken uit
politieke motieven, maar devotie speelde
zeker ook een belangrijke rol. De Maria-
verering nam in de late M iddclceuwen
een grote vlucht en liet ookde Bour-
gondische en Habsburgse vorsten niet
onberoerd, Tijdens hun reizen door de
Nederlanden hadden zij eenspeciale
voorkeur voor het bijwonen va.n missen
in kerken met mirakelbeelden ofrelieken
die in relatie stonden met de Heilige
Maagd.
De Mariaverering in 's-Gravenzande is
hiervan een goed voorbeeld, IndeOnze-
Lieve-Vrouwekerk in deze plaats bevond
zich een wonderdoendMariabeeld.
Vanwege de gunstige ligging, vlakbij Den
Haag, ontwikkelde's-GraI'enzande zich
tot een populaire bedevaartsplaats onder
de graven van hetHenegouwse en Beierse
huis. Die functie bleef het behouden
onder het Bourgoildische en Habsburgse
huis; mede omdarde reisroute vanuither
zuiden naar Den Haagvia Schiedam en 's-
Gravenzallde bleeflopen. Daaromprofi-
teerde het bedevaartsoord van de vorste-
lijke vrijgevigheid tijdens huldigingsrei-
zen: in 1478 schonkMJ.Ximiliaan
bijvoorbeeld een raam aan de Onze-Lieve-
Vrouwekerken in 1497 maakte zijn zoon
FiUps de Schone eet1zelfdegebaat.
Andere geestelijke instellingen in de stad
liftten dankbJ.ar mee op het succes van de
grafelijke Maria-verering.Zo ontving het
augustijnenkloos ter Sint-Maria
MagdalellJ. in Bethanii:: glazen tijdens de
aanwezigheid in 1433 en 1469 van respec-
tievelijk Filips de Goede en Karel de
Stoute. Karel schonk in hetzelfdejaar
eveneens een raam aan het Begijnhofin
desrad.
Ook voor andere populaire bedevaarts-
plaatsen hadden de vorsten oog.
Margareta van Oostenrijk kende in 1509
eenglas toe aan de Sacramentskapel te
Amsterdam, de Heilige Stede, die centraal
stond in de vieringvan hetMirakel van
Amsterdam: oorkonden uit 1345 meldden
dat een hostie die door eenzieke man lVas
uitgebraakt, in het vuur terechtkwam
maar niet verbrandde. Mogelijk heeft de
land"oogdes zelfdeelgenomen aan de vie-
ringvan Corpus Christi, predes een week
voor de toek.eniling van deze gift. Ofwas
haar vader Ma..'l:imiliJ.:m getroffen door de
populariteir van de sacwmelltsdevotie bij
zijn huldiging als voogd voor zijn klein-
zoon Karel v inAmsrerdam in augustus
1508? We kunnen het niet met zekerheid
zeggen.
Op een bewaard gebleven tekening van
Memol'ie!afei5, in de vorm va"
glasramen ofzoal, hrar al,
'child~rjj. dienden Om d~ her-
innering aan d€ overledell
familieledellievend te hou·
den, hLJn blijvende verbintenis
met de familie te bekiemto,,~"
en gebedell voor hUil .ideheil
af te ,meken. Afgebe~ld is een
memorietaf~ILJitca 1380 va"
de here" vall Montfoort. Uit
De~ dagen van N~derii.llid.
IV(Zwolle 2005)
hetglas blijktwel dat het om een echt
memorieglas ging. Maximiliaan is erop
afgebeeld samen met zijn beide echtgeno-
tes, Maria van Bourgondië en Bianca
Sforza. Verder zien we Filips de Schone en
zijn echtgenote ]olullna van Casrilii:: en
hun zes kinderen. Hetglas diende om de
herinnering levend te hoUden aan de
reeds in 1482 overledenMaria van
Bourgondië en Filips de Schone, gesror-
ven in 1506, en drukte tevens oprechte
bezorgdheid uit om hetzielenheil van de
afgebeelden. Zij warende genealogische
link tussen het Bourgondische en
Habsburgse huis. Ookop de omvangrijke
glazen die Ma..'l:üniliaan en Margareta
rond deze tijdin grote kapittelkerken vall
Brabant en Henegouwen (deSint-
Romboilt te Mechelen, deSint-
Gommarus te Lier, deSint-Goedele te
Brusselen deSint-Waltrudis te Bergen)
lieten aanbrengen, namen Maria en Filips
een prominente plaats in.
Uit dit soort glazen blijkt dat overleden
personen een rol bieven spelen voor de
overgebleven familieleden. Zij probeer-
den de band met de overledenen in stand
re houden, bijvoorbeeld door het plaarsen
van memorietafels waarop de overleden
voorouders samen met de kinderen,
kleinkinderen en aangetrouwdcn werden
afgebeeld. Deze memorietafels, waartoe
behalve sdlilderijen ook vele glasramen
gerekend kunnen worden, tonen niet
alleendeverbondellheid van verschi1-
lende generaties maar nodigen ook uittot
gebed voor de overleden familiekden.
Aangebrandscllilderdeglazen werd zelfs
een bijzondere kracht toegekend: men
verondersteide dat het licht dat er door-
heen scheen heilzame krachten zouacti-
veren, zeker als de donor in knielende
houding voor een heilige was afgebeeld.
De geknieide schenkers werden ook vaak
vergezeid door hun beschermhdligen aan
weerszijden van hetkruis afgebeeld. In de
middeleeuwse beeldtaal betekende dir
een verwijzing naar het leven en vooral
het lijden van Christus die de schuld van
de erfzonde had afgelost en het eeuwige
levellvoor de mens binnen handbereik
had gebracht - een populair thema dat
goed aansloot bij de memoriepraktijk De
memorieglazen hadden een tweeledig
doel: niet alleen werden de geportretteer-
den door hun patroons aanbevolen bij
God, maar ook werden de kerkgangers
aangespoord te bidden voor hetzie1enheil
van de geportretteerden. Hetschenken
Bij de jaariijbe pl<",e,5ie (de Stiile
Omgang) ter viering van het Mirakel van
Am't~rdalTl werden vaandei, rOlldgedra-
gen, WiJ.ilWp het verhaal van de niet-ver-
brande hostie was afgebeeld. Hier nadert
de stoet meI achteraan dG prie,ter die de
h05tie in een ciborie draagt. de Oude Kerk.
Uit Ge5chiad~l1i~ vi.l1J l-Io/landtot1512
(Hiivet'utn 200~).
van zo'n glas gold dan ook tevens als
vrome boetedoening.
Het thema werd in veel kerken op glas
verbeeld,doorgaans in een serie glazen in
het koor. Op het centrale venster in het
koor werd dan de kruisiging afgebeeld.
Voordit meest prestigielize gias-in-iood-
raam kwam alleen de meest prestigieuze
schenker in aanmerking: de vorst. Filips
de Schone schonk bij zijn Blijde Intrede in
Reimerswaal in 1494drie giazen aan de
Sint-Piererskerk, met op het middel1ven-
ster de kruisiging en op de flankerende
glazen de paren Maria en Maxilmiliaan,
en Filips de Schone enJohanna van
Castilië. In hetzelfde jaar schonkKarels
derde echtgelioteMargareta van York een
glasraam voor het koor van de nieuwe
kerk die behoorde bij het door haar
gestichte klooster van de clarissen te
Brielle, op een steenworp afstand van de
MaarIandse kerk. Op ditgla.> werd de
kruisiging afgebeeld met aan beide zijden
Sint-Joris en Sint-Margareta, de
beschermheiligen die de geknielde Karel
de Stoute enMargarera van York bij
Christus moestenaanbevelen. Margareta
wilde op deze wijze de herinnering aan
haar overleden echtgenoot levend houden
en de clarissen srimuleren re bidden VOOt
zijn zielenheiL
Observantie Margareta was een bewon-
deraar van de clarissen en volgde hiermee
een Bourgondische familietraditie. Ook
haar schoollll1oederIsabclla VJ.nPortugal
steunde actiefde clarissen en andere
orden die behoorden tot de observantie,
de monastieke hervornüngsbeweging
van de late Middeleeuwen die ernaar
streefde de regel volledig te beleven en het
voorgeschrevene volledig in acht te
nemen (te 'observeren'), en het persoon-
lijk bezit van kloosterlingen verwierp.
Isabella en Margareta hebben hun
enthousiasme voor deze Ilieuwe kloosters
over kunnen brengen op hun zoon
respectievelijk echtgenoot Karel de
Stoute. Tijdens zijr.. huldigingsreis van
1468-1469 schonk hij gebrandschilderde
glazen - relatief kleine, waarop alieen
zijn wapenen devies waren aangebracht-
aan twee begijrlhoven en zeven klooos-
ters. De varii::teitaan instellingen geeft
blijk van zijn brede sympathie voor de
obserV<l.ntenbeweging. Het ging onder
andere om het hoofdklooster van het
kapittel vanSion (bij Delft), het klooster
van de Kruisbroeders te Schiedam, het
klooster Roomburg bij Leiden, dat
behoorde bij het kapittel van Utrecht
(derde otde van Sint-Frandscus), en het
Cellebroedersklooster in dezelfde stad.
De keuze voor deze kloosters geeft her
eigene aan van de Bourgondische en
Habsburgse vorsten wat betreft de glas-
raamschenkingen. Die waren zeker geen
'Bourgondische uitvinding' en kenden
een lange traditie, en ookdeze vorsten
sloten aan bij bestaande devoties.
Opvallend echter is hun bevordering,
geïnspireerd door hun echtgenotes, van
de observan,rie en hun oog voor de grote
(kapittel)kerken in de sreden. Tevens is
opmerkelijk dat het element van propa-
ganda, representatie en zichtbaarheid in
de verre gewesren zo'n belangrijke rol
speelde bij hun schenkingen. Noblesse
oblige, en dat gold zeker voor de vorsten.
Zij konden nier achterblijven ais een kerk
ofklooster een beroep op hen deed, zeker
als andere guUegevers al over de brug
waren gekomen. Gebranschilderde gla-
zen verschaften prestige en de schenker
wist zich voor eeuwig gepresenteerd als
als genereus en godvruchtig vorst. ®
De in dit artikel beschreven gla.en van voo'
1530zijn alle verloren gegaan. Wel kunt u het
ill '557doorFHip5 rr ge.\cholikefl gla, in d~ St.-
Jansk·erk in Goudagai.ln bekijken - samen met
de vele andere impo:sanl~ 'Goudse Glazen'.
die voor het grootste deel zijn gemaakt in de
16de eeuw toen de kerk nade grote brand van
1552 fwroüLJwd werd. De kerk i5 behaivu op
zondag dagelijks geopend voor publiek va" 9
tot 17 uur; tussen 1 novomber en 1 maart ech-
ter van 1010t 16 uur. St. Jan,;k~fk,ingarlg
Achter de Kerk 16 Gouda; 018:1·5126B4;
www.st-jan.k~rkgouda.nl
